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– Sertifioinnin vaikutukset rakennusvaiheeseen 
Opinnäytetyö on saatu toimeksiantona marraskuussa 2017 YIT Talo Oy:ltä (entinen 
Lemminkäinen Talo Oy), ja tarkoituksena oli ottaa selvää, mikä LEED-sertifiointijärjes-
telmä on, miten se toimii ja mitä hyötyä siitä on. Opinnäytetyön varsinaisena tavoitteena 
oli havainnoida, miten LEED-ympäristösertifiointi vaikuttaa Kupittaan kampuksen työ-
maan toimintaan sekä millaisia vaatimuksia ja toimia se asettaa, kun rakennettavalle 
kiinteistölle haetaan LEED-sertifioinnin korkeinta luokitustasoa eli Platinum-tasoa. Opin-
näytetyötä tehdessä vuoden 2018 alkupuolella Kupittaan kampuksen rakennustyöt olivat 
perustus- ja runkovaiheessa. 
LEED eli Leadership in Energy and Environmental Design -ympäristöluokitus on yhdys-
valtalainen kansainvälisesti vertailukelpoinen kestävien rakennusten ympäristösertifioin-
tijärjestelmä, jonka tavoite on edistää rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa ter-
veellisiä, kohtuuhintaisia ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Tämä tapahtuu käytän-
nössä ottamalla kantaa kiinteistön ekologisuuteen viidellä eri ympäristöluokalla, jotka 
ovat kestävä maankäyttö, tehokas vedenkäyttö, energia ja ilmakehä, materiaalit ja kier-
rätys sekä sisätilojen laatu. Edellä mainitut viisi ympäristöluokkaa koostuvat sekä esitie-
tovaatimuksista että useista krediiteistä, joita todistetusti suorittamalla ja minimimäärän 
pisteitä keräämällä hanke saa LEED-sertifioinnin. Opinnäytetyön ainoa varsinaisena tut-
kimusmuotona käytettiin empiiristä tutkimusta, joka suoritettiin työnteon ohella YIT Talo 
Oy:llä.  
Tutkimustuloksena huomattiin, että LEED-ympäristöluokituksen työmaan vastuulla ole-
vien vaatimuksien asettamat työtehtävät jakaantuvat tasaisesti rakennusvaiheen ajalle, 
joten jos sertifioinnin asettamaa dokumentointia suorittaa rutiinin omaisesti läpi työmaan, 
ei se aiheuta suurta kuormitusta sertifioinnista vastuussa olevalle henkilölle. Työmaan 
vastuita suorittaessa on kuitenkin jo hankintavaiheesta asti hyvä miettiä krediittien ai-
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BD+C Building Design + Construction esiintyy LEED-sertifioinnin 
yhteydessä ja tarkoittaa sellaista sertifioitavaa kohdetta, 
jossa rakennetaan uutta tai korjataan merkittävästi vanhaa 
rakennusta, sekä sellaista kohdetta, jossa otetaan huomioon 
sekä rakennuksen suunnittelu että rakentaminen (USGBC 
2018). 
EA Energy and Atmosphere eli energia ja ilmakehä on LEED-
sertifioinnin kolmas ympäristöluokka (U.S. Green Building 
Council 2010a, xii, xiv). 
ID Innovation and Design Process eli innovaatiot suunnitte-
lussa on LEED-sertifioinnin ensimmäinen lisäluokka (U.S. 
Green Building Council 2010a, xii, xiv). 
IEQ Indoor Environmental Quality eli sisätilojen laatu on LEED-
sertifioinnin viides ympäristöluokka (U.S. Green Building 
Council 2010a, xii, xiv). 
KVR Kokonaisvastuurakentaminen on yleisin urakkamuoto, jossa 
pääurakoitsijalla on vastuu sekä rakennushankkeen suunnit-
telusta että rakentamisesta (Minilex 2018). 
LEED Leadership in Energy and Environmental Design on yhdys-
valtalainen kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden ra-
kennusten sertifiointijärjestelmä (GBCF 2018). 
MPR Minimum Program Requirement eli hankkeen vähimmäis-
vaatimukset ovat LEED-sertifioinnin asettamat vaatimukset, 
joita hankkeen tulee poikkeuksetta noudattaa (U.S. Green 
Building Council 2010a, xiv). 
MR Materials and Resources eli materiaalit ja kierrätys on 
LEED-sertifioinnin neljäs ympäristöluokka (U.S. Green Buil-
ding Council 2010a, xii, xiv). 
M1-luokitus M1-luokitus on rakennusmateriaalien päästöluokitus. Luoki-
tuksen M1 saanut tuote on vähäpäästöinen, ja se edistää 
puhtaampaa sisäilmaa (RTS 2018). 
NIST National Institute of Standards and Technology on yhdysval-
talainen instituutti, jonka tarkoitus on edistää USA:n inno-
vaatioita ja teollisuuden kilpailukykyä sekä parantaa taloutta 
ja ihmisten elämänlaatua (NIST 2017). 
  
RP Regional Prority eli paikalliset proriteetit on LEED-sertifioin-
nin toinen lisäluokka (U.S. Green Building Council 2010a, 
xii, xiv). 
SS Sustainable Sites eli kestävä maankäyttö on LEED-sertifi-
oinnin ensimmäinen ympäristöluokka (U.S. Green Building 
Council 2010a, xii, xiv). 
TRACI Tool for Reduction and Assessment of Chemicals and Other 
Environmental Impacts on yhdysvaltalainen ympäristönsu-
ojeluvirasto (U.S. Green Building Council 2010a, xii). 
USGBC U.S. Green Building Council on yhdysvaltalainen vihreiden 
rakennusten neuvosto, joka on kehittänyt LEED-sertifiointi-
järjestelmän (U.S. Green Building Council 2010a, xi). 
WE Water Efficiency eli tehokas vedenkäyttö on LEED-sertifioin-
nin toinen ympäristöluokka (U.S. Green Building Council 
2010a, xii, xiv). 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö on saatu toimeksiantona YIT Talo Oy:n (entinen Lemminkäinen Talo Oy) 
Turun toimipisteeltä marraskuussa 2017. Opinnäytetyön aiheena on Kupittaan kampuk-
sen hanke, joka noudattaa suunnittelussa ja rakentamisessa LEED-sertifioinnin asetta-
mia vaatimuksia. Hankkeessa noudatetaan LEED-sertifioinnin versiota v3 LEED 2009 –
LEED BD+C for New Construction (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018). Ly-
hyesti sanottuna LEED on ekologisesti kestävien rakennuksien ympäristöluokitus, jota 
noudattamalla rakennus edistää terveellisiä, kestäviä, kohtuuhintaisia ja ympäristöystä-
vällisiä käytäntöjä sekä rakennuksen suunnittelussa että rakentamisessa (U.S. Green 
Building Council 2010a, xiii). 
Opinnäytetyön tarkoitus on havainnoida, miten LEED-ympäristösertifikaatin mukanaolo 
hankkeessa vaikuttaa rakennusvaiheeseen. Opinnäytetyön alussa käsitellään yleisesti 
LEED-sertifikaattia, eli mitä se tarkoittaa, mitä se sisältää ja mitä hyötyä siitä on. Näiden 
lisäksi opinnäytetyössä kuvataan Kupittaan kampusta ja sitä, millaisia vaatimuksia 
LEED-sertifiointi asettaa hankkeen rakennusvaiheeseen. Jokaisesta vaatimuksesta käy-
dään läpi, mitkä niiden tavoitteet ovat, mitä vaatimusten eteen täytyy tehdä ja miten ne 
näkyvät konkreettisesti työmaalla, kun se on vasta perustus- ja runkovaiheessa. Opin-
näytetyön tavoitteena on saada koottua sellaista materiaalia ja havaintoja, joiden avulla 
uudet LEED-sertifiointia hakevat hankkeet voivat saada käsityksen eri vaatimuksista. 
Olemassa olevan U.S. Green Building Councilin julkaiseman LEED-sertifiointikirjan 
”LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction 2009 Edition” ja 
LEED-konsultilta saamien materiaalien lisäksi opinnäytetyön tärkein tutkimusmenetelmä 
on empiirinen tutkimus. Empiirinen tutkimus tarkoittaa, että tutkimuksen tuloksia saa-
daan konkreettisesti paikan päällä tehtävistä havainnoista eli tässä tapauksessa työn 
ohessa tulevista havainnoista. 
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2 LEED-SERTIFIKAATTI 
LEED eli Leadership in Energy and Environmental Design on yhdysvaltalainen, kansain-
välisesti vertailukelpoinen ympäristöystävällisten rakennusten sertifiointijärjestelmä. 
LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin, 
ja sen myöntää rakennukselle U.S. Green Building Council. (FIGBC 2018.) LEED-serti-
fioinnin tarkoituksena on edistää terveellisiä, kestäviä, kohtuuhintaisia ja ympäristöystä-
vällisiä käytäntöjä sekä rakennuksen suunnittelussa että rakentamisessa (U.S. Green 
Building Council 2010a, xiii). LEED-sertifikaatti toimii monien muiden sertifiointien tapaan 
pisteytyslistan avulla, jonka tavoitteena on tuottaa hyvä lopputulos rakennuksen omista-
jien, käyttäjien ja ympäristön kannalta (Bruce, T.; Jaarto, P.; Kosonen, R.; Lippo, A.; Pa-
sanen, P. & Virta, M. 2013, 11). 
U.S Green Building Council on perustettu vuonna 1993, ja pian perustamisen jälkeen 
organisaatio loi järjestelmän, jolla voisi määritellä ja mitata rakennusten ympäristöystä-
vällisyyttä. Tämän järjestelmän loi monipuolinen joukko ammattilaisia, johon kuului ark-
kitehtejä, kiinteistövälittäjiä, rakennuttajia, asianajajia, ympäristönsuojelijoita sekä raken-
nusteollisuuden edustajia. Ensimmäinen versio, LEED Pilot Project -ohjelma, lanseerat-
tiin elokuussa 1998. Tämän jälkeen LEED-sertifioinnista on julkaistu monia uusia versi-
oita. LEED-sertifioinnilla pystytään mittamaan useiden erityyppisten rakennuskohteiden 
ympäristöystävällisyyttä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi LEED for New Construction, 
LEED for Core & Shell ja LEED for School. (U.S. Green Building Council 2010a, xi–xii.) 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Kupittaan kampuksen työmaalla käytössä olevaa ser-
tifioinnin versiota v3 LEED 2009 – LEED BD+C for New Construction (Optiplan Oy, hen-
kilökohtainen tiedonanto 2018). 
Muitakin ympäristöluokituksia on olemassa, kuten BREEAM- ja Joutsenmerkki-ympäris-
tösertifioinnit. BREEAM eli Building Research Establishment’s Environmental Assess-
ment Method on isobritannialainen ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka on luonut ja ke-
hittänyt brittiläinen kiinteistöalaan erikoistunut tutkimusorganisaatio. Tämä kiinteistöjen 
ympäristösertifiointijärjestelmä toimii pitkälti samalla periaatteella kuin LEED eli ohjaa 
hankkeiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä sekä arvioi toteutusta pisteytyslistan 
avulla. BREEAM:ssa on olemassa neljä eri luokitustasoa, jotka ovat läpäisty, hyvä, erit-
täin hyvä ja erinomainen. (FIGBC 2018.) Joutsenmerkki on taas pohjoismainen ympä-
ristöluokitus, joka toimii kriteereillä, jotka ovat laadittu elinkaarinäkökulmasta. Kriteerien 
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tarkoitus on varmistaa, että kiinteistöstä saadaan ympäristöystävällinen sen valmistuk-
sen, käytön ja kierrätyksen ajalta. (Motiva Services Oy 2018.) 
Kupittaan Kampus-hankkeen alkuvaiheessa Turun Teknologiakiinteistöt Oy oli päättä-
nyt, että Kupittaan kampuksesta tulee heidän ensimmäinen ympäristösertifioitu kiinteis-
tönsä. Hankkeen alussa puntaroitiin, millä sertifiointijärjestelmällä kiinteistön luokitus teh-
täisiin, mutta lopulta päädyttiin LEED-sertifiointiin, koska se sopi kaikista sertifiointijärjes-
telmistä hankkeeseen parhaiten. Heti alussa oli myös selvää, että kiinteistölle lähdetään 
hakemaan korkeinta luokitustasoa eli Platinum-tasoa. (O. Rosenberg, henkilökohtainen 
tiedonanto 3.5.2018.) 
2.1 Luokat 
LEED-sertifiointijärjestelmä on jaettu viiteen eri ympäristöluokkaan (environmental cate-
gory) sekä kahteen lisäluokkaan (additional category), joiden tarkoitus on kompensoida 
eroja eri maiden välillä. (U.S. Green Building Council 2010a, xii.) 
Ympäristöluokat ovat: 
 Kestävä maankäyttö, Sustainable Sites (SS) 
 Tehokas vedenkäyttö, Water Efficiency (WE) 
 Energia ja ilmakehä, Energy and Atmosphere (EA) 
 Materiaalit ja kierrätys, Materials and Resources (MR) 
 Sisätilojen laatu, Indoor Environmental Quality (IEQ) (U.S. Green Building Coun-
cil 2010, xiv). 
Lisäluokat ovat: 
 Innovaatiot suunnitteluprojektissa, Innovation in Design (ID) 
 Paikallinen prioriteetti, Regional Priority (RP) (U.S. Green Building Council 2010, 
xiv). 
Liitteenä 1 olevasta pisteytyslistasta voidaan havaita, että jokaisessa ympäristöluokassa 
on yhdestä kolmeen esitietovaatimusta (prerequisite). Jokainen luokka, lisäluokat mu-
kaan lukien, on jaettu useaan (4–19) krediittiin (credit) (U.S. Green Building Council 
2010b, 7–8). 
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2.1.1 Kestävä maankäyttö 
Kestävä maankäyttö -ympäristöluokka pyrkii edistämään vastuullisia, innovatiivisia ja 
käytännöllisiä maankäytön suunnittelustrategioita, jotka ottavat huomioon alueen kasvil-
lisuuden, luonnonmukaisuuden sekä veden ja ilman laadun. Tämä ympäristöluokka pyr-
kii esitietovaatimuksillaan ja krediiteillään pienentämään rakennettavan rakennuksen ne-
gatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Rakennusprojektiin ryhtyvän tahon ja projektiryhmän 
tulee olla tietoisia rakennusprojektin vaikutuksista maan kulumiseen, ekosysteemiin, 
luonnonvaroihin ja energiankäyttöön. Ympäristöluokan mukaan etusija tulisi antaa sel-
laisille rakennuksille, joilla on tehokkaita ominaisuuksia paikoissa, jotka parantavat ole-
massa olevia lähiympäristöjä, julkisen liikenteen verkostoa ja kaupunkien infrastruktuu-
ria. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hankkeen alkuvaiheessa on suositeltavaa laittaa 
etusijalle uuden rakennuksen sijainti ja maankäyttö. (U.S. Green Building Council 2010a, 
2.) 
Valinta ja kehitys -rakennusten sijainnissa on olennainen osa kestävää rakentamista. 
Rakennukset ja rakentaminen vaikuttavat luonnon ekosysteemiin monin eri tavoin. Esi-
merkiksi kun uusia alueita vallataan rakennusten käyttöön, saattaa yksittäinen kasvi- tai 
eläinlaji olla uhattuna tai hävitä kokonaan. Yksi ratkaisu uusien alueiden valtaamisen 
vähentämiseksi on valita rakennettavalle rakennukselle jo aiemmin käytetty tai vahingoit-
tunut alue. Rakennuksen sijoitus vaikuttaa merkittävästi myös ajoneuvoista aiheutuviin 
päästöihin sekä muovaantuvaan infrastruktuuriin. Kun uusi rakennus sijoitetaan mahdol-
lisimman lähelle olemassa olevia asuinalueita sekä tarjotaan rakennuksen käyttäjille 
mahdollisuutta joukkoliikenteen käyttöön ja pyöräparkkiin, saadaan rakennuksen käyttä-
jiä kannustettua vähentämään yksityisautoilua. (U.S. Green Building Council 2010a, 1–
2.) 
Kestävässä maankäytössä tulee ottaa huomioon myös kestävä maisemointi, joka edel-
lyttää sellaisten kasvien käyttöä, jotka vaativat vain vähän tai ei ollenkaan hoitoa, kaste-
lua, kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Kestävän maankäytön ympäristöluokan 
tarkoitus on myös estää rakentamisesta johtuvaa maa-aineksen eroosiota ja sedimen-
toitumista. Kun alueet kaupungistuvat ja kehittyvät, vettä läpäisemättömät pinnat kasva-
vat, ja siksi rakennettavan tontin hulevesien hallinta on tärkeä osa kestävää suunnittelua. 
Kun hulevesien hallinta tontilla on hyvin suunniteltu, vesi ei pääse valumaan naapuriton-
teille eikä aiheuta maaperän eroosiota. (U.S. Green Building Council 2010a, 1–2.) 
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Kestävä maankäyttö -ympäristöluokassa tulee suunnittelussa ottaa huomioon myös läm-
pösaarekeilmiön syntymisen estäminen. Lämpösaarekeilmiö syntyy, kun tummat ja hei-
jastamattomat pinnat absorboivat auringon säteilyä lämmittäen pintaa ja samalla ympä-
röivää ilmaa. Ilmiö nostaa sekä sisä- että ulkolämpötilaa, mikä johtaa sisätiloissa lisään-
tyneeseen jäähdytystarpeeseen, mikä taas kuluttaa turhaan energiaa ja aiheuttaa toi-
saalta lisää lämpöä. Lämpösaarekeilmiötä voi välttää suunnittelemalla mahdollisimman 
vähän tummia heijastamattomia pintoja, joita usein esiintyy katoilla, parkkialueille ja ke-
vyen liikenteen väylillä. (U.S. Green Building Council 2010a, 2.) 
Viimeinen ympäristöluokan huomio keskittyy valaistuksesta aiheutuvaan häiriöön raken-
nuksen ulkopuolella. Varsinkin öiseen aikaan huonosti suunniteltu liiallinen valaistus voi 
muun muassa häiritä yöllistä ekologiaa tai öisen taivaan havainnointia. Valaistuksen 
suunnittelu oikein auttaa myös vähentämään energiankulutusta ja kustannuksia raken-
nuksen elinkaaren aikana. (U.S. Green Building Council 2010a, 2.) 
2.1.2 Tehokas vedenkäyttö 
Tehokas vedenkäyttö -ympäristöluokan tarkoitus on kannustaa suunnittelijoita käyttä-
mään sellaisia strategioita ja teknologioita, jotka alentavat vesijohtoveden kulutusta kiin-
teistössä. Ensimmäinen askel tehokkaassa vedenkäytössä on ymmärtää, miten paljon 
vedenkulutus vaikuttaa koko rakennuksen energiankulutukseen. Rakennuksesta on 
mahdollista saada ekologisesti kestävämpi, kun sen veden ja energian käyttö on suun-
niteltu tehokkaasti yhteen toimivaksi. (U.S. Green Building Council 2010a, 161–162.) 
Monissa, jopa vanhoissa, rakennuksissa saadaan huomattavia energiankulutuksen 
säästöjä vähentämällä vedenkulutusta. Käyttämällä rakennuksissa sellaisia vesikalus-
teita, kuten WC-istuimia, hanoja ja suihkuja, jotka kuluttavat normaalia vähemmän vettä, 
saadaan pienennettyä sekä veden- että energiankulutusta. Käytännössä energiaa veden 
käytössä tarvitaan sen lämmittämiseen, viilentämiseen ja liikuttamiseen putkistoissa. 
Siksi merkittävää energiansäästöä voidaan saavuttaa jo pelkästään vähentämällä kuu-
man veden käyttöä. Yksi vedenkäytön helpoimpia säästökeinoja on pitää tonttien viher-
alueet mahdollisimman luonnonmukaisina ja alueelle tyypillisinä, jotta alueelle erikoisten 
kasvien hoitoon ei tarvittaisi ylimääräistä vettä. (U.S. Green Building Council 2010a, 
162.) 
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2.1.3 Energia ja ilmakehä 
Epäekologinen energianlähde, kuten fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima, aiheuttavat ter-
veydelle haitallista ilman saastumista sekä kasvihuonekaasuja, jotka aiheuttavan ilmas-
tonmuutosta. Tämän vuoksi uusien rakennusten tulisi käyttää mahdollisimman paljon 
uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinko- tai tuulienergiaa. Aina uutta rakennusta suun-
niteltaessa tulee miettiä rakennuksen energiankäyttöä kahdella tavalla. Ensimmäiseksi 
rakennuksen energiankulutus tulee alentaa mahdollisimman alhaiselle tasolle. Kun ra-
kennuksen energiankulutus on optimaalisella tasolla, ei ylimääräistä energiaa tuhlaannu. 
Samalla käyttäjä säästää pitkällä tähtäimellä rakennuksen käyttökustannuksissa. Toi-
sena seikkana rakennuksen tulee käyttää energianlähteenään mahdollisimman paljon 
uusiutuvaa energiaa, jolloin epäekologisten energialähteiden käyttö vähenee ja samalla 
haitallisten saasteiden ja kasvihuonekaasujen määrä vähenee.  Rakennuksessa käytet-
tävä uusiutuvaenergia voi olla joko itse tuotettua, tuottajalta ostettua tai näiden yhdis-
telmä. (U.S. Green Building Council 2010a, 213.) 
Rakennuksen energiatehokkuus riippuu teoriassa kokonaan sen rakennus- ja talotek-
niikkaratkaisuista. Tärkeimpiä vaikuttavia ratkaisuja ovat rakennus- ja rakenneratkaisut, 
rakennuksen vaipan ja vesikaton materiaalit, muut rakennus- ja pintamateriaalit, veden-
käytön tehokkuus, lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto, jäähdytys sekä valaistus. Edellä 
mainittujen seikkojen vuoksi tärkein lähestymistapa rakennuksen suunnittelussa on käyt-
tää yhtenäistä koko rakennuksen lähestymistapaa, jossa eri alojen suunnittelijoista koos-
tuva suunnittelijatiimi yhteistyössä suunnittelee rakennuksen energiatehokkuuteen vai-
kuttavat ratkaisut. (U.S. Green Building Council 2010a, 213.) 
Käyttöönoton aikana tehtävät toimintakokeet ja niiden oikeanmukainen seuranta käyt-
töönoton jälkeen varmistavat, että rakennus toimii oikein ja energiatehokkaasti suunni-
telmien mukaan läpi sen elinkaaren. Käyttöönoton aikana talotekniset laitteet ja niiden 
asennus tarkastetaan sekä testataan suunnitelmien mukaisiksi. Jotta rakennus pysyy 
energiatehokkaana myös käyttöönoton jälkeen, koulutetaan käyttäjät käyttämään talo-
teknistäjärjestelmää ja heille luovutetaan kaikki talotekniset laitteet kattava huoltokirja. 
Oikein toteutettu käyttöönotto vähentää merkittävästi esimerkiksi kunnossapitokustan-
nuksia ja sitä kautta resurssien tuhlausta. (U.S. Green Building Council 2010a, 214.) 
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2.1.4 Materiaalit ja kierrätys 
Rakentaminen aiheuttaa suuria määriä jätettä, ja tämän ympäristöluokan tarkoitus onkin 
saada projektin aikana syntyvä jätemäärä minimoitua sekä parantaa rakennusympäris-
töä vastuullisella jätehuollolla ja materiaalien valinnalla. Materiaalit ja kierrätys -ympäris-
töluokassa on kaksi pääteemaa, jotka ovat rakennusvaiheen jätemateriaalien hävittämi-
sen minimoiminen kaatopaikoille tai jätteenpolttolaitoksiin sekä rakennettavaan kohtee-
seen tuotavien materiaalien ympäristövaikutukset. (U.S. Green Building Council 2010a, 
335.) 
Rakennustyömaalta tuleva jäte, joka viedään suoraan kaatopaikalle tai jätteenpolttolai-
toksiin, edistää merkittävästi rakennuksen kielteisiä ympäristövaikutuksia. Jätteiden kier-
rätyksellä pystytään vähentämän kaatopaikoille ja polttolaitoksiin joutuvaa jätettä, mikä 
vähentää myös kaatopaikkojen ja polttolaitosten tarvetta, jolloin niiden laajentamisen 
tarve vähenee. Samalla myös uusien koskemattomien alueiden tarve kaatopaikoiksi vä-
henee. Jätteiden kierrätys vähentää myös koskemattomien raaka-aineiden kysyntää, 
kun kierrätys tarjoaa myös uusia raaka-aineita materiaaleille, jotka muuten valmistettai-
siin luonnosta saatavilla raaka-aineilla. Tiettyjen tuotteiden, kuten paristojen ja loisteput-
kien, kierrätys estää taas myrkyllisten aineiden pääsyn luontoon.  Rakennustyömaan jät-
teiden minimointi vaikuttaa myös taloudellisesti hankkeeseen, kun turhien jätteiden ai-
heuttamat jätekustannukset rakennussekajätteenä alenevat ja organisaation on mahdol-
lista saada kierrätys- ja jälleenmyyntituottoa. Tehokkain ja ensimmäinen keino kiinnittää 
huomiota rakennusjätteen käsittelyyn ja määrään on tehdä jätehuoltosuunnitelma huo-
lellisesti, mieluusti yhdessä jätteenkierrätyslaitoksen kanssa, ja noudattaa sitä läpi hank-
keen. (U.S. Green Building Council 2010a, 335–336.) 
Materiaalit ja kierrätys -ympäristöluokalla on merkittävä rooli kestävässä rakentami-
sessa. Monilla materiaaleilla on ainakin jossakin elinkaarensa vaiheessa negatiivinen 
vaikutus terveyteen ja/tai ympäristöön, kuten puhtaaseen veteen tai luonnonvaroihin. 
Ympäristöystävällisiä materiaaleja hankittaessa pyritään valitsemaan materiaali, joka vä-
hentäisi negatiivisia vaikutuksia mahdollisimman paljon. Esimerkiksi kierrätettyä raaka-
ainetta sisältävä materiaali laajentaa kierrätettyjen materiaalien markkinoita, hidastavat 
uusina hankittavien raaka-aineiden kulutusta luonnosta sekä vähentävät kaatopaikkajät-
teen määrää. Myös paikallisten materiaalien käyttö tukee paikallisia talouksia sekä sa-
malla vähentää kuljetustarvetta ja sitä kautta kuljetuksesta aiheutuvia negatiivisia vaiku-
tuksia. Uusissa rakennuksissa olisi myös hyvä käyttää mahdollisimman paljon nopeasti 
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uusiutuvia materiaaleja, jolloin voidaan minimoida hitaammin uusiutuvien luonnonvaro-
jen käyttöä. Tärkeässä roolissa on myös käyttää kolmannen osapuolen sertifioimaa 
puuta, joka parantaa metsien ja niihin liittyvien ekosysteemien hoitoa ja hyvinvointia. 
(U.S. Green Building Council 2010a, 335–336.) 
2.1.5 Sisätilojen laatu 
Nykyihminen viettää yhä enemmän aikaa sisätiloissa kuin ulkona, joten sisätilojen laatu, 
joka sisältää sekä sisäilman laadun että rakennuksen esteettiset seikat, mitkä vaikuttavat 
merkittävästi ihmisen hyvinvointiin, tuottavuuteen ja elämänlaatuun. Maailman terveys-
järjestö WHO:n mukaan suurin osa yksittäisistä altistumisista ilman epäpuhtauksille tulee 
sisäilmasta. Sisätilojen laatu -ympäristöluokan tarkoitus on nimensä mukaan keskittyä 
parantamaan sisäilman laatua, kiinnittää huomiota käyttäjien terveyteen, turvallisuuteen 
ja viihtyvyyteen samalla huomioiden rakennuksen energiatehokkuuden, ilmanvaihdonte-
hokkuuden sekä ilmassa olevien epäpuhtauksien käsittelyn. (U.S. Green Building Coun-
cil 2010a, 401–402.) 
Sisäilman laadulla on suora vaikutus rakennuksen käyttäjän terveyteen. Jos rakennuk-
sessa on huono sisäilman laatu, voi käyttäjälle aiheutua muun muassa päänsärkyä, hui-
mausta, huonovointisuutta, uneliaisuutta, keskittymisvaikeuksia sekä silmien, nenän ja 
kurkun ärtymistä. Pahimmillaan huono sisäilman laatu aiheuttaa ylähengitystien infekti-
oita ja astmaa. Väistämättä sisäilman laadun parantaminen vähentää käyttäjillä edellä 
mainittuja oireita, jotka johtavat käyttäjän parempaan terveyteen, työtehon nousuun sekä 
kustannussäästöihin vähentämällä muun muassa lääkärikäyntejä ja sairauspoissaoloja. 
Viimeisten vuosikymmenien aikana kokemus ja tutkimus ovat parantaneet ymmärrystä 
siitä, mitä tarvitaan korkean sisäilman laadun saavuttamiseen. Tänä aikana on myös 
paljastunut erilaisia valmistus- ja rakennuskäytäntöjä, jotka voivat estää monia sisäilman 
laatuongelmia. Parempien tuotteiden ja käytäntöjen käyttöönotto on vähentänyt sisäil-
man laatuongelmia ja tätä kautta parantanut käyttäjien viihtyvyyttä ja terveyttä sekä ra-
kennuksen arvoa. (U.S. Green Building Council 2010a, 401.) 
Ilmanvaihdon parantaminen vaikuttaa positiivisesti sisäilman laatuun ja sitä kautta työs-
kentelytehokkuuteen ja viihtyvyyteen. On kuitenkin mahdollista, että tehokkaampi ilman-
vaihto syö energiaa enemmän, mutta sitä pystytään kompensoimaan esimerkiksi tehok-
kaalla lämmöntalteenotolla. Hyvällä sisäilman laadun suunnittelulla pystytään hyödyntä-
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mään paikallista ilmastoa ja samalla vähentämään energiankulutusta. Esimerkiksi alu-
eilla, joilla on merkittävä lämmitys- ja/tai jäähdytyskuorma voidaan käyttää poistoilmaa 
lämmittämään tai jäähdyttämään saapuvaa ilmaa, jolloin energian käyttö pienenee ja 
käyttökustannukset laskevat. (U.S. Green Building Council 2010a, 402.) 
Sisäilman puhtaanapito epäpuhtauksilta on välttämätöntä puhtaan sisäilman aikaan saa-
miseksi. On olemassa useita eri sisäilman epäpuhtauksia, joita tulisi vähentää, jotta si-
säilman laatu olisi rakennuksen käyttäjälle terveellinen ja viihtyisä. Kuitenkin tähän men-
nessä on tunnistettu kolme selkeästi tavanomaista ilmansaastetta, joiden määrä tulisi 
minimoida. Ensimmäinen merkittävä sisäilman laadun ongelma on sisäilmassa olevat 
pienhiukkaset, joita ovat pöly, lika, mattokuidut, nukka, pölypunkit, home, bakteerit, sii-
tepöly ja eläinhilse. Nämä edellä mainitut eri hiukkaset aiheuttavat ihmiselle hengitystie-
ongelmia, kuten allergioita, astmaa, keuhkoemfyseemaa ja kroonisia keuhkosairauksia. 
Huoneilman suodatus tehokkailla suodattimilla ilmanvaihtojärjestelmässä vähentää 
käyttäjien altistumista edellä mainittuihin ilman epäpuhtauksiin. Ilmanvaihtojärjestelmän 
suojaaminen rakennusvaiheessa ja niissä suurien ilmamäärien kierrättäminen loppusii-
vouksen jälkeen ennen käyttöönottoa vähentävät ongelmia, joita syntyy vasta, kun käyt-
täjät ovat saapuneet rakennukseen. Toinen ongelma sisäilman laadussa on korkeat hii-
lidioksidipitoisuudet (CO2), jotka viittaavat suoraan riittämättömään ilmanvaihtoon ja 
mahdolliseen sisäilman epäpuhtauksien kertymiseen. Vaikka korkeat hiilidioksidipitoi-
suudet eivät suoraan aiheuta vakavia terveysongelmia, vaikuttaa se käyttäjien viihtyvyy-
teen, sillä se voi aiheuttaa päänsärkyä ja uneliaisuutta. Kolmas tiedostettu ongelma on 
tupakan savu, joka sisältää tuhansia kemikaaleja, joista 50 aiheuttaa syöpää. Tupakan-
savulle altistuminen eli passiivinen tupakointi aiheuttaa keuhko- sekä sydän- ja veri-
suonisairauksia. Tupakoinnille on tämän vuoksi järjestettävä ulkoalue, jossa tupakointi 
on ainoastaan sallittu. (U.S. Green Building Council 2010a, 402.) 
Sisäilman laadun ongelmiin puuttuminen on usein paljon tehokkaampaa ja halvempaa 
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kuin tunnistaa ja ratkaista ne silloin, kun sisäilmaon-
gelmia alkaa käytön aikana esiintyä. Järkevä tapa estää sisäilman laatuongelmia on 
määrittää rakennukseen sellaisia materiaaleja, jotka vapauttavat mahdollisimman vähän 
haitallisia kemiallisia yhdisteitä. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi liimat, maalit, ma-
tot, komposiittituotteet sekä kalusteet. Myös rakentamisvaiheessa rakennusmateriaalien 
toimitusajoilla on suuri merkitys. Kun materiaalit toimitetaan oikeaan aikaan työmaalle, 
eikä niitä jouduta varastoimaan pitkiksi ajoiksi, estetään niiden altistumista kosteudelle 
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eikä niihin pääse imeytymään saasteita, kuten liikenteen aiheuttamaan saastetta. (U.S. 
Green Building Council 2010a, 402.) 
Yhtenä sisätilojen laadun positiivisena seikkana esiintyy luonnonvalon hyödyntäminen 
rakennuksessa, jolloin sähkövalaistuksen tarve vähenee, mikä taas vähentää energian-
käytön tarvetta. Luonnonvalon on todettu lisäävän käyttäjien tuottavuutta sekä vähentä-
vän poissaoloja ja sairauksia. Piha-alueet ja erilaiset ikkunaratkaisut, kuten kattoikkunat 
ja säädettävät kaihtimet, ovat hyvä keino päivänvalon hyödyntämiseen. Käyttäjien mah-
dollisuus nähdä ulos lisää entistä enemmän hyvinvointia ja tätä kautta viihtyvyyttä ja työ-
tehokkuutta. Tärkeitä huomioita suunnittelussa kuitenkin ovat rakennuksen suunta, ikku-
nan koko ja etäisyys, lasin valinta ja sisätilojen pohjaratkaisut, joilla estetään rakennuk-
sen liika lämpeneminen. (U.S. Green Building Council 2010a, 402.) 
2.1.6 Innovaatiot suunnitteluprosessissa 
Ympäristöystävälliset suunnitteluratkaisut ja -toimenpiteet kehittyvät ja paranevat koko 
ajan. Uusia tekniikoita tuodaan jatkuvasti markkinoille, ja viimeisimmät tieteelliset tutki-
mukset vaikuttavat rakennusratkaisuihin. Tämän LEED-sertifikaatin lisäluokan tarkoitus 
on tukea sekä innovatiivisia rakennuspiirteitä ja -ratkaisuja että ympäristöystävällisiä ra-
kennustapoja ja -suunnitelmia. (U.S. Green Building Council 2010a, 591.) 
Innovaatiot suunnitteluprosessissa -lisäluokan on tarkoitus nostaa esiin uusia ympäris-
töystävällisiä innovaatioita, joita ei ole otettu tässä LEED-versiossa huomioon. Kuitenkin 
täytyy muistaa, että suunnittelijoiden tulee olla valmiita todistamaan innovaation ympä-
ristöhyödyt. (U.S. Green Building Council 2010a, 591.) 
2.1.7  Paikalliset olosuhteet 
Paikalliset olosuhteet -lisäluokka on kehitetty kompensoimaan eroja eri maanosien ja 
maiden välille. Jokainen krediitti tässä lisäluokassa on yhden pisteen arvoinen. Projektin 
rekisteröimisen yhteydessä määritellään automaattisesti hankkeen sijainnista riippuen 
ne krediitit, joihin tämän lisäluokan krediitit liitetään. Toisin sanoen, määritellään neljä 
krediittiä kaikista ympäristöluokista, joihin tämän lisäluokan neljä krediittiä linkitetään. 
Kun jokin näistä ympäristöluokassa olevasta neljästä krediittistä suoritetaan todistetusti, 
saadaan myös lisäluokan krediitistä yksi piste. (U.S. Green Building Council 2010a, xxvi.) 
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2.2 Pisteytys ja luokitustasot 
LEED-sertifioinnin pisteytys perustuu pisteytyslistaan, joka sisältää edellä selitettyjen vii-
den ympäristöluokan ja kahden lisäluokan krediitit. Nämä seitsemän luokkaa pitävät si-
sällään suunnittelun ja rakentamisen sekä käytön ja kunnossapidon vaikutukset ympä-
ristöön. LEED-sertifioinnissa pisteiden jakautuminen eri krediittien välillä perustuu kah-
teen eri tahoon: yhdysvaltalaisen ympäristösuojeluvirasto TRACI:n ympäristövaikutus-
tenluokkiin sekä National Institute of Standards and Technology NIST:n ympäristövaiku-
tusluokkien vertailuun.  Nämä kaksi lähestymistapaa yhdessä tarjoavat vankan perustan 
kunkin krediitin pistearvoon. (U.S. Green Building Council 2010a, xii–xiii.) 
LEED-sertifioinnin pisteytysjärjestelmä perustuu neljään parametriin, jotka noudattavat 
pisteytyksessä johdonmukaisuutta ja käytettävyyttä: 
 Kaikki krediitit ovat vähintään yhden (1) pisteen arvoisia. 
 Kaikki krediitit ovat positiivisia kokonaislukuja; käytössä ei ole murto-osia eikä 
negatiivisia lukuja. 
 Kaikki krediitit määritellään samalla pisteytysjärjestelmällä; käytössä ei ole yksi-
löllisiä pisteytysjärjestelmiä eri maissa. 
 Pisteytysjärjestelmässä on aina 100 peruspistettä, jotka koostuvat viidestä ym-
päristöluokasta. Näiden lisäksi on 10 lisäpistettä, jotka koostuvat kahdesta lisä-
luokasta. Tällöin pisteitä on mahdollista saada yhteensä 110. (U.S. Green Buil-
ding Council 2010a, xiii.) 
Jotta rakennus voi saada itselleen LEED-sertifioinnin, on sen noudatettava LEED:n aset-
tamia vähimmäisvaatimuksia (Minimum Program Requirement, MPR). Vähimmäisvaati-
musten lisäksi kohteen on täytettävä viidessä ympäristöluokassa asetetut esitietovaati-
mukset, sekä saatava hankkeelle asetettu minimimäärä pisteitä kasaan suorittamalla 
krediittejä. Se, mitkä krediitit mikäkin hanke suorittaa, on hankkeeseen ryhtyvän päätet-
tävissä. Krediittejä tulee kuitenkin suorittaa siten, että hankkeen tavoitteet sertifioinnin 
tason puolesta täyttyvät. Kaikista suoritettavista krediiteistä, hankkeella on oltava sertifi-
ointia varten todistusaineistot. (U.S. Green Building Council 2010a, xiv, xxvii, xviii.) Liit-
teenä 1 olevasta pisteytyslistasta näkee kunkin ympäristöluokan esitietovaatimukset 
sekä jokaisessa luokassa olevat krediitit ja niihin liittyvät pisteet, joita sertifioitava kohde 
voi hakea (U.S. Green Building Council 2010b, 7–8). 
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LEED New Construction tarjoaa mahdollisuuden jakaa sertifioinnin kahteen vaiheeseen, 
siten, että suunnittelu- ja rakentamisvaiheen todistusaineistot lähetetään USGBC:lle 
erikseen. Sertifioinnissa suunnitteluvaiheelle yksilöityjen krediittien todistusaineistot voi-
daan lähettää alustavaan tarkastukseen suunnitteluvaiheen päätyttyä. Rakennusvai-
heelle yksilöityjen krediittien todistusaineistot lähetetään rakennusvaiheen päätyttyä, jol-
loin myös suunnitteluvaiheen todistusaineistoihin mahdollisesti tulleet muutokset päivi-
tetään ja arvioidaan uudelleen. Kuitenkin kaikille krediiteille on etukäteen määritelty US-
GBC:n puolesta, mitkä krediitit ovat suunnitteluvaiheen ja mitkä rakennusvaiheen kre-
diittejä. LEED-sertifiointijärjestelmään on luotu LEED Online, jonne jokainen sertifioitava 
kohde saa omat sivunsa. LEED Onlinen tarkoitus on tarjota tila, jossa projektin toteutet-
tavien krediittien vaatimukset ovat selitetty yksityiskohtaisesti ja jonne todistusaineistot 
ladataan keskitetysti tarkistettavaksi USGBC:lle. (U.S. Green Building Council 2010a, 
xvi, xviii, xix.) 
LEED-sertifiointi on jaettu neljään eri luokitustasoon, joiden symbolit on esitetty alla ole-
vassa kuvassa 1. 
 
Kuva 1. LEED-sertifioinnin luokitustasojen symbolit (Green Your Routine 2018). 
Näiden neljän eri sertifiointitason pistevaatimukset ovat: 
 Certified 40–49 pistettä 
 Silver  50–59 pistettä 
 Gold  60–79 pistettä 
 Platinum 80– pistettä (U.S. Green Building Council 2010a, xix). 
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2.3 Hyödyt 
Rakennukset ovat suuressa vastuussa koko maailman energian- ja luonnonvarojen käy-
töstä sekä kasvihuonepäästöistä. Tämän vuoksi vihreiden rakennusten rakentaminen, 
esimerkiksi LEED-sertifioinnin avulla, on tärkeässä roolissa. Tutkimusten mukaan Yh-
dysvalloissa LEED-sertifioitujen rakennusten hiilidioksidipäästöt ovat 34 prosenttia pie-
nempiä, ne kuluttavat 25 prosenttia vähemmän energiaa, 11 prosenttia vähemmän vettä 
ja ne ovat jätteen kierrätyksellä välttäneet 80 miljoonaa tonnia jätettä joutumasta suoraan 
kaatopaikalle. Tällä hetkellä maailmanlaajuiset markkinat vastaavat näihin kustannus-
säästöihin sekä ympäristöhyötyihin suurella nopeudella, ja Smart Marketin tekemän 
Dodge Data & Analytics World Green Building Trends 2016 -raportin mukaan maailman-
laajuisen vihreän rakentamisen sektori tulee jatkamaan kaksinkertaistumistaan joka kol-
mas vuosi. (USGBC 2017.) 
Alentuneiden kunnossapito- ja energiakustannusten ansiosta rakennuksen investoinnit 
maksavat itsensä nopeasti takaisin. Vuosien 2015–2018 aikana Yhdysvalloissa raken-
nettujen LEED-sertifioitujen rakennuksien kustannussäästöt arvioidaan olevan energian-
kulutuksen osalta noin 1,2 miljardia dollaria, vedenkulutuksen osalta 149,5 miljoonaa 
dollaria, kunnossapitokustannuksien osalta noin 715,2 miljoonaa dollaria ja jätekustan-
nuksien osalta noin 54,2 miljoonaa dollaria. (USGBC 2017.) 
Suomessakin on todettu, että kansainvälisesti tunnettu ympäristöluokitus, kuten LEED, 
vaikuttaa positiivisesti kiinteistöjen myytävyyteen ja vuokrattavuuteen. Oikeastaan voi-
daankin sanoa, että kiinteistöt, joilla on kansainvälisesti tunnettu ympäristöluokitus, ovat 
globaalia kauppatavaraa. Toisaalta ympäristöluokitus ei vaikuta suoranaisesti hintaan 
positiivisesti, mutta todennäköisesti se lyhentää myynti- ja vuokrausaikaa. (T. Korpela 
2016.) 
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3 KUPITTAAN KAMPUS 
3.1 Kohde 
Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampus on YIT Talo Oy:n (entinen Lemminkäinen 
Talo Oy) Turun yksikön KVR-urakkakohde. Kohteen tilaajana toimii Turun Teknologia-
kiinteistöt Oy ja käyttäjänä Turun ammattikorkeakoulu, joka tulee vuokraamaan tilat Tu-
run Teknologiakiinteistöt Oy:ltä. Kohteen rakennustyöt ovat alkaneet syyskuussa 2017, 
ja kohde valmistuu huhtikuussa 2020. Osapuolet ovat sopineet keskenään, ettei sopi-
muksen arvoa julkisteta. Kupittaan kampuksen pinta-ala on noin 28 400 bruttoneliötä, ja 
siellä tulee opiskelemaan noin 2 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa sekä noin 350 am-
mattikorkeakoulun työntekijää. (Turun Teknologiakiinteistöt Oy 2018) Kupittaan kampus 
sijoittuu Lemminkäisenkatu 20–22 ja Joukahaisenkatu 7 väliselle alueelle Turun Kupit-
taalle. Kampuksen käyntiosoitteeksi tulee Joukahaisenkatu 7, ja sen puoleinen julkisivu 
esitetään kuvassa 2.  Työmaa on heti Data- ja ICT-Cityn välittömässä läheisyydessä 
niiden kaakkoispuolella ja sijoittuu osittain myös niiden väliin. Työmaan aluesuunnitelma 
on opinnäytetyön liitteenä 2. Kupittaan kampuksen kaakkoispuolella sijaitsee touko-
kuussa 2018 valmistuva Pohjolan Omasairaala (OP 2017).  
Kuva 2. Julkisivu Joukahaisenkadulle (Sigge Arkkitehdit Oy 2016). 
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Kupittaan kampuksen hankkeelle vuonna 2016 tehdyssä hankesuunnitelmassa on ase-
tettu kaksi keskeistä tavoitetta uusille tiloille. Ensimmäinen tavoite on Turun ammattikor-
keakoulun kehittäminen keskittämällä sen toiminta pääsääntöisesti Turun Kupittaan alu-
eelle ja toinen on kehittää Turun Kupittaan alueesta vetovoimainen elinkeinoelämän, 
osaamisen ja innovaatioiden keskittymä. Kupittaan kampukselle on tarkoitus suunnitella 
sellaiset tilat, jotka palvelevat kaikkien opetettavien alojen tarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, 
että uuden kampuksen tilojen on tuettava Kupittaalla jo olemassa olevia Turun ammatti-
korkeakoulun tiloja Lemminkäisenkadun kampuksella sekä ICT-talossa. Tarveselvitys-
vaiheessa on todettu, että edellä mainituissa olemassa olevissa tiloissa on tavallisimman 
ryhmäkoon opetustiloja riittävästi, joten uuteen kampukseen sijoitetaan innovaatiopeda-
gogiikkaa tukevia pienryhmätiloja sekä eri käyttötarkoituksiin muunneltavia projektitiloja. 
Uuteen kampukseen on tarkoitus siirtää Sepänkadun kampukselta kaikki tekniikan, ym-
päristön ja talouden toiminnot, mikä tarkoittaa sitä, että uuteen rakennukseen tulee mo-
nia erityistiloja, eli niin sanottuja opetukseen käytettäviä laboratoriotiloja, kuten konepaja, 
autolaboratorio ja uusiutuvien energioiden laboratorio. (Turun Teknologiakiinteistöt Oy, 
henkilökohtainen tiedonanto 2016.) 
Kupittaan kampuksessa on kellarikerros, katukerros, kerrokset 1–6 sekä ullakkokerros. 
Kellarikerroksessa sijaitsee muun muassa paikoitustilat, minne kulku tapahtuu ICT-Ci-
tyssä sijaitsevan parkkihallin läpi osoitteesta Joukaisenkatu 5. Kellarikerroksesta on 
myös yhteys Pohjolan Omasairaalan autohalliin osoitteeseen Joukahaisenkatu 9. Kam-
puksen katukerrokseen sijoittuu kaikki opetuskäyttöön tarkoitetut laboratoriotilat sekä 
yleisiä tiloja. Kerroksiin 1–6 on sijoitettu esimerkiksi aula- ja oleskelutiloja, pienryhmäti-
loja, muunneltavia opetustiloja sekä monimuotoisia ja muunneltavia toimistotiloja. Kiin-
teistön ullakkokerroksessa sijaitsee IV-konehuone. (Turun Teknologiakiinteistöt Oy, hen-
kilökohtainen tiedonanto 2016.) 
Kuten kuvista 2, 3 ja 4 voidaan nähdä, rakennettavan kiinteistön julkisivu on tummaa 
tiiliverhoilua, johon eri tasoissa olevat, erikokoiset ikkunat luovat tunnistettavan ulko-
asun. Rakennuksessa on monia erityispiirteitä, joista näkyvin on sen muoto. Rakennuk-
sen kerrosalat pienenevät ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin mentäessä, siten että 
rakennuksen Lemminkäisenkadun puoleinen julkisivu vetäytyy kerros kerrokselta Jou-
kahaisenkatua kohti, kuten kuvasta 4 voidaan nähdä. Tällä saadaan rakennuksen Lem-
minkäisenkadun puolelle tilaa terasseille. Rakennuksen toinen merkittävä piirre on te-
rassien väliin jäävä viistosti asennettava suuri kattoikkuna, joka tuo luonnonvaloa raken-
nukseen (kuva 4). 
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Kuva 3. Julkisivu koilliseen Joukahaisenkadulle (Sigge Arkkitehdit Oy 2018). 
 
Kuva 4. Sisäpihan parvekeratkaisut ja lasikatto (Sigge Arkkitehdit Oy 2018). 
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3.2 Työmaa 
Kupittaan kampuksen työmaa on aloitettu syyskuussa 2017 purkamalla alueelta vanhat 
rakennukset sekä kuljettamalla pilaantunut maa-aines tontilta jatkokäsittelyyn. Vuoden 
2017 lokakuun lopussa työmaalla on alkanut maanrakennus- ja perustusvaihe, joka on 
edelleen kesken rakennuksen pohjalaatan, täyttöjen ja tiivistysten sekä ICT- ja DataCityn 
välikön töiden osalta.  Rakennuksen runkotyöt on aloitettu helmikuussa 2018 ja niiden 
olisi tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2018–2019. Rakennuksen runko kootaan loh-
koittain, jotka on esitetty liitteenä 2 olevassa aluesuunnitelmassa. Kuvassa 5 esitetään 
rungon pystytyksen eteneminen huhti-toukokuun vaihteessa 2018, missä on lohko 1 en-
simmäisen kerroksen lattian ontelolaatat asennettu. Liitteenä 3 on hankkeen yleisaika-
taulu, josta näkee rakennusvaiheen suunnitellun edistymisen. Tällä hetkellä työmaalla 
työskentelee seitsemän työnjohtajaa sekä neljä rakennusmiestä, kaksi rakennusapu-
miestä, kaksi putkimiestä ja noin 20 aliurakoitsijaa. 
 
Kuva 5. Ensimmäisen kerroksen lattian ontelolaatat asennettu lohkossa 1. 
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4 LEED-SERTIFIKAATTI KUPITTAAN KAMPUKSEN 
TYÖMAALLA 
Kupittaan Kampus -hankkeen LEED-ympäristösertifioinnin koordinaattorina toimii Op-
tiplan Oy. Optiplan Oy:n konsultin toimesta hankkeelle on määritelty ne krediitit, joita 
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa aiotaan varmasti tai mahdollisesti suorittaa todiste-
tusti. Nämä konsultin määrittelemät krediitit ja niistä vastuussa olevat tahot esitetään liit-
teen 4 pistetaulukossa. Kupittaan kampuksen hankkeelle tavoitellaan sertifioinnin kor-
keinta tasoa, johon tarvitaan 110:stä tarjolla olevasta pisteestä yli 80. Kupittaan Kam-
puksen hankkeessa on haettavia krediittejä yhteensä 37 kappaletta ja niistä saa todiste-
tusti suorittamalla yhteensä 82 pistettä. Virhetoleranssia ei siis paljon ole, mutta periaat-
teena on alusta asti ollut, että sovittuihin krediitteihin tähdätään täysillä, eikä niitä suori-
teta varmuudeksi esimerkiksi 90 pisteen edestä. Varsinaisten haettavien pisteiden lisäksi 
on mahdollisesti haettavat pisteet, joihin on tarkoitus varautua siten, että ne ovat tarvit-
taessa mahdollista suorittaa. Krediittejä, joilla voidaan hankkia tarvittaessa pisteitä, on 
hankkeen pistetaulukossa määritelty 11 kappaletta, joista voi pienellä vaivalla hankkia 
maksimissaan 11 lisäpistettä. Hankkeen pistetaulukossa on vain muutamia krediittejä, 
joita varmuudella ei tulla hakemaan. Näistä edellä mainituista krediiteistä ja pisteistä työ-
maan vastuulla on kokonaan tai osittain 16 krediittiä, jotka sisältävät yhteensä 16 haet-
tavaa pistettä ja viisi mahdollisesti haettavaa pistettä. Karkeasti laskettuna työmaan vas-
tuulla on siis noin 20 prosenttia kaikista haettavista pisteistä. (K. Lietonen, henkilökoh-
tainen tiedonanto 2018.) 
Seuraavaksi opinnäytetyössä käsitellään ne esitietovaatimukset ja krediitit, jotka ovat 
joko kokonaan tai osittain työmaan vastuulla Kupittaan kampuksen hankkeessa. Jokai-
sesta esitietovaatimuksesta ja kreditistä on käyty läpi niiden tarkoitus ja vaatimukset, 
tarvittavat todistusaineistodokumentit, krediittien pistetavoite Kupittaan kampuksen 
hankkeessa sekä, miten kyseiset esitietovaatimukset ja krediitit vaikuttavat työmaan toi-
mintaan, kun käynnissä on perustus- ja runkovaihe.  
4.1 Työmaan ympäristösuunnitelma 
LEED-ympäristösertifiointijärjestelmän ensimmäisestä ympäristöluokasta, kestävä 
maankäyttö, on työmaan vastuulla ympäristöluokan esitietovaatimus, joka on työmaan 
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ympäristösuunnitelma, SSp1 (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018). Tämän 
esitietovaatimuksen tarkoitus on vähentää rakentamisen aiheuttamaa ympäristön pilaan-
tumista, kuten vähentää maaperän eroosiota, vesien sedimentoitumista ja syntyvän pö-
lyn määrää ilmassa (U.S. Green Building Council 2010a, 5). Esitietovaatimuksen SSp1 
vaatimuksena on, että työmaalle tehdään ympäristösuunnitelma, jossa on otettu huomi-
oon alla esitetyt riskit, joita valvotaan niille osoitetun henkilön toimesta: 
 maan kulkeutumisen estäminen viemäreihin tai vesistöön 
 maan eroosion hallinnan suunnittelu 
 pölyn ja lian leviämisen estäminen työmaa-alueella 
 hulevesien hallinta työmaalla 
 vaarallisten aineiden käsittely työmaalla. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 2018.) 
Tämän esitietovaatimuksen todistusaineistona toimii edellä mainittu työmaan ympäristö-
suunnitelma, jossa esitetyt toimet dokumentoidaan koko hankkeen ajan. Dokumentointi 
voi tapahtua esimerkiksi valokuvin, joita voi ottaa muun muassa kulkureiteistä, jäteke-
räyspisteistä tai kulkureittien puhtaudesta/puhtaanapidosta. Tämän lisäksi työmaa-alu-
eesta on tehtävä aluesuunnitelma, jossa on esitetty, miten hulevedet käsitellään työ-
maalla ja mihin ne johdetaan, työmaan kulkureitit ja lianhallinta materiaalien kuljetusrei-
teillä sekä jätekeräyksen ja varastoinninpaikat sekä mahdolliset ongelmajätekontit tai 
muut vastaavat erikoissijoituspaikat. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Työmaan ympäristösuunnitelma on tehty ensimmäisen kerran heti työmaan alussa. 
Suunnitelma on tehty YIT Talo Oy:n pohjaan, mutta kuitenkin niin, että edellä mainitut 
vaatimukset on huomioitu. Työmaan alussa tehtyä ympäristösuunnitelmaa tarkistetaan 
noin kerran kuukaudessa ja se päivitetään tarvittaessa. Suunnitelmassa käsitellään aina 
meneillään olevan rakennusvaiheen seikkoja ja riskejä vuodenaika huomioon ottaen. 
Huhtikuussa 2018 päivitetty ympäristösuunnitelma on opinnäytetyön liitteenä 5. Työ-
maan ympäristösuunnitelmassa esitetyt toimet valokuvataan aina tarkistuskierroksella 
tai kun kuvattavaa ilmenee, kuten esimerkiksi harja-auton työskentely kadulla lian leviä-
misen estämiseksi. 
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4.2 Veden käytön vähentäminen 
Tehokkaan vedenkäytön ympäristöluokasta työmaan vastuulla on osittain yksi esitieto-
vaatimus, joka on veden käytön vähentäminen, WEp1. Tämän lisäksi samasta ympäris-
töluokasta on kaksi krediittiä, jotka ovat innovatiivinen jäteveden käsittely, WE2 sekä 
veden käytön vähentäminen, WE3. Näiden kolmen vaatimuksen vastuu on jaettu LVI-
suunnittelun ja työmaan välillä. (K. Lietonen, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Esitietovaatimuksen WEp1 ja krediitin WE3 tarkoitus on saada vähennettyä rakennuk-
sen vedenkulutusta. Esitietovaatimuksena oleva veden käytön vähentämisen (WEp1) 
vaatimuksena on vähentää laskennallista vedenkäyttöä rakennuksessa vähintään 20 
prosenttiyksiköllä siitä, mitä se normaalisti rakennuksessa olisi. Krediitti WE3:n vaati-
muksena on viedä ympäristöluokan esitietovaatimusta WEp1:stä pidemmälle ja saada 
laskettua rakennuksen vedenkäyttö 30, 35 tai 40 prosenttiyksikköä vertailutasosta. Jos 
krediitissä WE3 vedenkulutus saadaan laskettua 30 prosenttiyksikköä vertailutasosta, 
ansaitaan siitä kaksi pistettä. Jos 35 prosenttiyksikköä ansaitaan kolme pistettä ja jos 
taas 40 prosenttiyksikköä ansaitaan pisteitä neljä. (U.S. Green Building Council 2010a, 
165, 193, 203.) 
Tehokkaan vedenkäytön ympäristöluokan toisen krediitin innovatiivinen jäteveden käsit-
telyn (WE2) tarkoitus on niin ikään myös vähentää vedenkäyttöä. Tämän krediitin vaati-
muksena on vähentää WC-kalusteiden vedenkulutusta 50 prosenttiyksiköllä vertailuta-
sosta. Todistusaineistona kaikissa edellä mainituissa vaatimuksissa toimii vesikalustelu-
ettelo, joka osoittaa eri vesikalusteiden virtaamat verrattuna vertailutasoon. (Optiplan Oy, 
henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Kupittaan kampuksen kohteessa olevan krediitin WE2 täyttämisestä todistetusti saadaan 
sertifiointiin kaksi pistettä. Krediitin WE3 osalta Kupittaan kampuksen tavoitteena on 
saada laskettua vedenkulutusta 35 prosenttiyksikköä, eli tästä krediitistä on mahdollista 
saada yhteensä kolme pistettä. Jos vedenkulutus saataisiin kuitenkin laskennallisesti 
laskettua 40 prosenttiyksikköä, on sertifioinnista mahdollisuus saada vielä yksi ylimää-
räinen piste. (K. Lietonen, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Työmaan tarkoitus on edellä mainittujen esitietovaatimuksen ja kahden krediitin osalta 
pitää huolta, että suunnitelmat ovat sertifikaatin asettamien vaatimusten mukaisia ja että 
kiinteistöön asennettavat vesikalusteet ovat suunnitelmien mukaisia (K. Lietonen, henki-
lökohtainen tiedonanto 14.3.2018). YIT Talo Oy on tehnyt taloteknisestä urakasta KVR-
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sopimuksen ARE Oy:n kanssa, joten vastuu suunnitelmien oikeanmukaisuudesta sekä 
hankittavien ja asennettavien kalusteiden suunnitelmien mukaisuudesta on heillä. Koska 
työmaa on näin alussa, ei tämän kohdan vaatimukset työllistä työmaalla ketään tällä het-
kellä. 
4.3 Toimintakokeet  
Energia ja ilmakehä -ympäristöluokassa on työmaan vastuulla yksi esitietovaatimus ja 
yksi krediitti. Työmaan vastuulla oleva esitietovaatimus on rakennuksen energiaratkai-
sujen toiminnanvarmistus, EAp1 ja krediitti on laajennettu toiminnanvarmistus, EA3. (Op-
tiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Esitietovaatimuksen EAp1:n tarkoitus on varmistaa, että rakennuksen energian käyttöön 
vaikuttavat talotekniset järjestelmät on asennettu oikein suunnitelmien mukaan. Tarkoi-
tuksena on järjestää rakennuksen käyttöönotto taloteknisten laitteiden ja tekniikan osalta 
niin, että säädöt ovat oikein, ja käyttöönotosta eteenpäin käyttäjän talotekniikasta vas-
taavat henkilöt osaavat käyttää laitteita tarkoitetulla tavalla. Esitietovaatimuksen vaati-
muksena on nimetä suunnittelusta ja rakentamisen hallinnasta riippumaton henkilö val-
vomaan toimintakokeita. Nimettävällä henkilöllä tulee olla kokemusta vähintään kah-
desta vastaavasta rakennushankkeesta. Nimetyn henkilön tulee tehdä käyttöönotto-
suunnitelma, varmistaa asennettujen järjestelmien suunnitelmanmukaisuus sekä tehdä 
käyttöönotosta raportti. (U.S. Green Building Council 2010a, 217.) 
Työmaan vastuulla olevan krediitin EA3:n tarkoitus on aloittaa käyttöönottoprosessi 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa ja suorittaa mahdollisia lisätoimia sen jälkeen, kun 
talotekniikan suorituskyky on testattu. Krediitin vaatimuksena on nimetä edellä mainittuja 
toimia suorittamaan riippumaton kolmasosapuoli, jolla on kokemusta vähintään kahdesta 
vastaavasta rakennushankkeesta. Nimetyn henkilön on hankkeen aikana valvottava, 
että 
 urakoitsijoiden hankkimat laitteet ovat suunnitelmien mukaisia 
 rakennuksen taloteknisistä järjestelmistä tehdään käyttäjille huoltokirja 
 rakennuksen käyttäjille ja talotekniikasta vastaaville henkilöille pidetään vaati-
musten mukaiset käyttökoulutukset. (U.S. Green Building Council 2010a, 299.) 
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Kun krediitin EA3 suorittaa hyväksytysti, saa siitä kaksi pistettä sertifiointiin. Todistusai-
neistona EAp1:stä ja EA3:sta toimii tehtäviin nimitettyjen valvojien pätevyystodistukset. 
Todistusaineistona toimii myös käyttöönottosuunnitelma ja -raportti, luettelo niistä järjes-
telmistä, joita käyttöönotto koskee, käyttökoulutuksien aikataulu, muistiot suunnitelmien 
tarkastuksista ja toimenpiteistä sekä huoltokirja. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 2018.) 
4.4 Rakennusjätteen kierrätys 
Materiaalit ja kierrätys -ympäristöluokan krediitti rakennusjätteen kierrätys (MR2) on yksi 
iso kokonaisuus, joka on työmaan vastuulla (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 
2018). MR2-krediitin tarkoitus on vähentää sellaista rakennus- ja purkujätettä, joka me-
nisi suoraan kaatopaikalle läjitykseen tai niin sanottuun yhteiskuntajätteen massapoltto-
laitokseen. Krediitti MR2 vaatimuksena on kierrättää kaikki kierrätettävissä olevat raken-
nus- ja purkujätteet sekä mahdollisuuksien mukaan rakennusjäte tai vaaraton purkujäte 
voidaan käyttää uudelleen rakennuksessa. Toisena krediitin vaatimuksena on työmaalle 
tehtävä jätehuoltosuunnitelma, jossa määritellään työmaalta tulevat jätteet ja niiden kier-
rätystavat. Krediitin vaatimuksissa on myös mainittu, ettei tontilta kaivettuja maa-ainek-
sia huomioida jätteenkierrätyksessä. (U.S. Green Building Council 2010a, 357.) 
Todistusaineistona sertifiointia varten tarvitaan työmaan jätehuoltosuunnitelma, joka on 
Kupittaan kampuksella tehty yhdessä Lassila & Tikanojan edustajan kanssa. Jätehuol-
tosuunnitelman on opinnäytetyön liitteenä 5. Tehdyssä jätehuoltosuunnitelmassa käy 
ilmi työmaalla lajiteltavat jätejakeet, niiden toimituspaikat ja jatkokäyttö, arvio rakennus-
jätteen erotteluasteesta, jätemäärien raportointitapa, työmaan jätehuoltokäytännöt sekä 
suunnitelmien toteuttamisesta vastaavat osapuolet. Jotta työmaalla tapahtuvaa jätehuol-
toa ja erottelua voidaan sertifioinnin kannalta todistetusti tehdä, on jätehuoltoa valoku-
vattava säännöllisesti. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Krediitistä MR2 voi saada yhden pisteen, kun rakennusjätteen kierrätysaste työmaalla 
on saatu 50 prosenttiin, tai kaksi pistettä, kun rakennusjätteen kierrätysaste on työmaalla 
saatu 75 prosenttiin. Krediitin vaatimusten mukaan jätteen erotteluasteen prosentti voi-
daan laskea joko painon tai tilavuuden mukaan kuitenkin niin, että laskumenetelmä on 
aina sama.  (U.S. Green Building Council 2010a, 357.) Kupittaan kampuksen työmaalle 
pyritään saamaan rakennusjätteen kierrätysaste 75 prosenttiin, jolloin siitä saataisiin 
kaksi pistettä sertifiointia varten (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018). 
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Jotta työmaalla onnistuttaisiin saavuttamaan 75 prosentin jätteiden erotteluaste, on työ-
maalla aina oltava sellaiset jätteenkeräyslavat ja -astiat, joita työmaalla sillä hetkellä tar-
vitaan. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun työmaalla on käynnissä perustus- ja runkovaihe, 
työmaalla on puu-, metalli- ja sekajätelavat sekä aerosoli- ja yhdyskuntajäteroskikset. 
Kun väliseinämuuraukset alkavat, täytyy tiilijätteelle ottaa oma lavansa. Yhtenä keinona 
varmistaa kierrätyksen oikeanmukaisuudesta on kertoa jokaiselle aliurakoitsijalle työ-
maan jätteenkeräyspaikat ja niistä löytyvät jätejakeet sekä painottaa heidän vastuutaan 
omien jätteiden siivoamisessa ja lajittelussa. Edistävänä toimena on myös selkeästi mer-
kityt jätteenkeräyslavat ja -astiat, joita valvotaan viikkotarkastuksissa oikean kierrätyksen 
varmistamiseksi. Työmaan jätteen kierrätysprosenttia ja jätemääriä pystytään seuraa-
maan ajantasaisesti Lassila & Tikanojan tarjoaman Ympäristönetin avulla. 
4.5 Materiaalien kierrätyssisältö 
Myös materiaalien kierrätyssisältö (MR4) krediitti on osa materiaalit ja kierrätys -ympä-
ristöluokkaa, ja se on kokonaan työmaan vastuulla oleva krediitti (Optiplan Oy, henkilö-
kohtainen tiedonanto 2018). Tämän krediitin tarkoitus on lisätä rakentamisessa sellais-
ten rakennukseen jäävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käyttöä, joissa on käytetty 
kierrätettyä ainesta. Krediitti pyrkii siihen, että kierrätysmateriaalia sisältäviä tuotteita 
käyttämällä vähennetään sellaisten tuotteiden käyttöä, joihin käytetään raaka-aineena 
neitseellisiä materiaaleja, joiden hankinta kuluttaa luontoa. Krediitin vaatimuksena on, 
että materiaalikustannuksista vähintään 10 prosenttia tulee olla käytetty sellaisiin mate-
riaaleihin, jotka sisältävät kierrätettyä aineista. Kierrätetyksi aineeksi käy sekä tehtaan 
omassa prosessissa kierrätetyt ainekset (preconsumer), että tehtaan ulkopuolelta kier-
rätysmateriaalina tulleet ainekset (postconsumer). Huomiona on nostettu esiin, että vesi- 
ja viemäriputkia, mekaanisia, sähköisiä tai erikoistuotteita, kuten hissejä, ei voida sisäl-
lyttää tähän krediittiin. (U.S. Green Building Council 2010a, 369.) 
Todistusaineistona krediitissä tarvitaan jokaisesta rakennusmateriaalista tai -tuotteesta 
rakennustuotteen valmistajan nimi, rakennustuotteen nimi, materiaalin kustannukset ja 
tuotteen sisältämät post- ja preconsumer-jätesisältömäärät tuotteen painosta prosent-
teina. Tuotteen valmistajalta tarvitaan myös tarkemmat tiedot, mitä kierrätettyä ainesta 
tuotteessa on käytetty. Kierrätettyä ainesta sisältäviä tuotteita verrataan kustannuksil-
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taan koko rakennuksen materiaalikustannuksiin, jonka perusteella saadaan haluttu pro-
senttiosuus. Hinnoissa saa ottaa huomioon sekä verot että rahdin, mutta ei asennus-
työtä. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Krediitistä MR4 voi saada yhden pisteen hankkimalla kokonaismateriaalikustannuksista 
vähintään 10 prosentilla sellaista rakennusmateriaaleja, joissa on kierrätettyä ainesta. 
Jos taas haluaa ansaita kaksi pistettä, täytyy hankkia kokonaismateriaalikustannuksista 
vähintään 20 prosentilla kierrätettyä ainesta sisältäviä materiaaleja. (U.S. Green Building 
Council 2010a, 369.) Kupittaan kampukselle tämä krediitti on mahdollisesti haettavien 
pisteiden joukossa, ja jos krediittiä tullaan käyttämään niin, siitä haetaan yhtä pistettä, eli 
10 prosenttia koko rakennuksen materiaalikustannuksista on käytetty sellaisiin materi-
aaleihin, jotka sisältävät kierrätettyä ainesta (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 
2018). 
Se, että krediitti on mahdollisesti haettava piste, tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kierrä-
tysainetta sisältäviä rakennusmateriaaleja kartoitetaan kevyesti. Jos krediittiä päätetään 
hakea, on siihen vaadittava todistusaineisto mahdollista kasata pienellä työllä sertifiointia 
varten. Konkreettisesti tässä kohtaa rakennusvaihetta, on kartoitettu sellaisilta isoilta toi-
mittajilta, joiden kanssa on hankintasopimus tehty, onko heidän tuotteissaan olemassa 
kierrätyssisältöä. Jos on ilmennyt, että kierrätyssisältöä jossakin tuotteessa on, niin toi-
mittajilta on pyydetty laskelmat, kuinka paljon kierrätyssisältöä toimitettavissa tuotteissa 
on.  
4.6 Paikallisten materiaalien käyttö 
Paikallisten materiaalien käyttö krediitti (MR5) on kolmas työmaan vastuulla oleva kre-
diitti materiaalit ja kierrätys -ympäristöluokasta. Tämän krediitin tarkoitus on lisätä hank-
keissa sellaisten rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käyttöä, jotka ovat raaka-aineiltaa 
ja tuotannoltaan paikallisia materiaaleja. Krediitin tarkoitus on paikallisten yritysten tuke-
misen lisäksi vähentää esimerkiksi kuljetuksista syntyviä negatiivisia vaikutuksia luon-
toon. Tämä krediitin vaatimuksena on esitetty, että rakennusmateriaalin tai -tuotteen 
raaka-aineiden ja tuotannon tulee olla 800 kilometrin säteellä rakennettavasta rakennuk-
sesta. Vaatimuksissa on myös huomautettu, että jos vain osa tuotteen raaka-aineista on 
ollut määrätyn säteen sisällä rakennettavasta rakennuksesta, vain lähellä tuotetun osan 
painoprosentti otetaan huomioon laskuissa. Vaatimuksissa on myös huomautettu, että 
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vesi- ja viemäriputkia, mekaanisia, sähköisiä tai erikoistuotteita, kuten hissejä, ei voida 
sisällyttää tähän krediittiin. (U.S. Green Building Council 2010a, 379.) 
Krediitin MR5 todistusaineistoksi sertifiointia varten tarvitaan rakennustuotteiden valmis-
tajilta tiedot, joista selviää rakennustuotteiden sisältämät raaka-aineet sekä rakennus-
materiaalissa tai -tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden alkuperäinen sijainti. Jos vain 
osa raaka-aineista on lähellä tuotettu, tarvitaan näiden raaka-aineiden paino-osuus tuot-
teesta prosentteina. Tämän lisäksi paikallisista materiaaleista tarvitaan niiden valmista-
jien nimet, materiaalikustannukset hankkeelle, rakennettavan rakennuksen ja rakennus-
materiaalin tai -tuotteen välinen etäisyys sekä rakennettavan rakennuksen ja raaka-ai-
neiden alkuperäisen sijainnin välinen etäisyys. Todistusaineistoon tarvitaan myös hank-
keen materiaalikustannuksien kokonaiskustannus. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 2018.) 
Krediitistä MR5 on mahdollista saada yksi piste, kun koko projektin materiaalihankintojen 
kustannuksista 10 prosenttia on paikallisten materiaalien kustannuksia. Kuitenkin jos 
paikallisten materiaalien kustannukset saadaan nousemaan 20 prosenttiin, on mahdol-
lista saada kaksi pistettä. (U.S. Green Building Council 2010a, 379.) Tällä hetkellä työ-
maan tavoite on saada 10 prosenttia materiaalikustannuksista käytettyä lähellä tuotet-
tuihin materiaaleihin, jolloin ansaitaan yksi piste sertifiointia varten. Teoriassa on kuiten-
kin mahdollista saada 20 prosenttia kasaan, jolloin on mahdollista ansaita yksi lisäpiste. 
Krediittiin MR5 on linkitetty myös yksi, mahdollisesti haettava piste, joka on krediitti 
MR5ID lisäluokasta innovaatiot suunnittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työmaa saa 
hankittua hankkeen kokonaismateriaalikustannuksista 30 prosentilla paikallisia materi-
aaleja, saadaan tästäkin lisäpiste, jonka jälkeen krediitistä saisi jopa kolme pistettä ser-
tifiointia varten. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Krediitti MR5:n osalta tietojen etsiminen ei ole varsinaisesti työlästä ja toimintaperiaat-
teeksi on sovittu, että aluksi mietitään suuria materiaalikokonaisuuksia, joiden tuotanto 
todennäköisesti on työmaasta 800 kilometrin säteellä. Myös hankkeen projekti-insinöörin 
kanssa on sovittu, että suuria hankintoja tehdessä otetaan huomioon krediitin asettamat 
vaatimukset. Kun hankintasopimus on tehty, aletaan yrityksestä kysellä heidän tuot-
teidensa tuotannon ja raaka-aineiden alkuperäistä sijaintia. Jos on käynyt ilmi, että hei-
dän tuotteessaan on merkittävä osa lähellä tuotettua, on heiltä pyydetty todistusaineiston 
määräämät tiedot. Tuotteet, joista on saatu tarvittavat tiedot, syötetään LEED-sertifioin-
tijärjestelmän laskimeen, josta prosenttiosuutta pystytään seuraamaan. 
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4.7 Sertifioitu puu 
Sertifioitu puu krediitti (MR7) on viimeinen krediitti materiaalit ja kierrätys -ympäristöluo-
kasta. Tämän krediitin vastuu on jaettu arkkitehdin ja työmaan välille, eli arkkitehdin täy-
tyy ottaa sertifioidun puun vaatimukset huomioon rakennuksen puumateriaaleja määri-
teltäessä. (K. Lietonen, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) Krediitin MR7:n tarkoitus on 
siis edistää ympäristön kannalta vastuullista metsänhoitoa. Tämän krediitin vaatimuk-
sena on käyttää rakennuksessa vähintään 50 prosenttia FSC-sertifioitua puuta. Sertifioi-
dun puun prosenttiosuus lasketaan puumateriaalien ja -tuotteiden kokonaismateriaali-
kustannuksista. Krediitin laskelmiin otetaan huomioon vain rakennukseen jäävät puuma-
teriaalit, kuten puuovet, puulistat ja puulattiat. On kuitenkin mahdollista projektiryhmän 
päätöksellä sisällyttää laskelmiin myös rakennustyön aikana käytettävät puut, mutta se 
ei ole pakollista. (U.S. Green Building Council 2010a, 393.) 
Todistusaineistoksi sertifiointia varten tarvitaan jokaisesta puupohjaisesta materiaalista 
FSC-sertifikaattitodistus, kopiot ostettujen puumateriaalien kuiteista sekä laskelmat ser-
tifioidun puun kustannuksista verrattuna puun kokonaiskustannuksiin. Tavoite on saada 
krediitissä MR7 osoitettu 50 prosenttia sertifioitua puuta hankittua, jolloin työmaan on 
mahdollista saada sertifiointiin yksi piste. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 
2018.) Työmaan krediitin MR7 vaikutukset työmaalla vaikuttavat vasta lähempänä sisä-
valmistusvaihetta, jolloin puumateriaaleja aletaan hankkia. 
4.8 Rakentamisen puhtaudenhallinta 
Sisätilan laatu -ympäristöluokasta on työmaan vastuulla kaksi krediittiä, jotka käsittelevät 
rakentamisen puhtaudenhallintaa. Ensimmäinen työmaan vastuulla oleva krediitti on si-
sätilojen puhtaudenhallintasuunnitelma rakentamisen aikana, IEQ3.1 ja toinen on sisäti-
lojen puhtaudenhallintasuunnitelma ennen käyttöönottoa, IEQ3.2. (Optiplan Oy, henki-
lökohtainen tiedonanto 2018.) Näiden molempien krediittien tarkoitus on saada vähen-
nettyä sisäilman laadun ongelmia, jotka ovat aiheutuneet rakennustöiden seurauksena. 
Krediittien tarkoitus on ottaa myös huomioon rakennustyömaalla työskentelevien ter-
veys. (U.S Green Building Council 2010a, 453, 461.) 
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Krediitin IEQ3.1:n vaatimuksena on laatia sisäilman puhtaudenhallintasuunnitelma ra-
kennusvaiheeseen, joka pitää sisällään ilmanvaihtojärjestelmän suojauksen rakentami-
sen aikana, epäpuhtauslähteiden hallinnan, epäpuhtauksien leviämisen estämisen, sii-
vouksen työmaalla sekä aikataulun puhtaudenhallinnan toimille. Rakennuksen ilman-
vaihtojärjestelmässä käytettävien suodattimien on oltava vähintään MERV8:n ja EN 779-
2002:n luokan F5 mukaiset. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) Tässä kre-
diitissä huomioidaan myös kosteudelle alttiiden materiaalien suojaus kastumiselta. 
IEQ3.1:n vaatimuksien mukaan jos rakentamisvaiheessa on käytetty rakennuksen omaa 
ilmanvaihtojärjestelmää, on kaikki suodattimet vaihdettava ennen käyttöönottoa. (U.S. 
Green Building Council 2010a, 453.) Todistusaineistona tässä krediitissä käytetään laa-
dittua sisäilman puhtaudenhallintasuunnitelmaa, jossa esitetyt toimet on valokuvattu ra-
kennusvaiheen aikana (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018). 
Krediitin IEQ3.2 vaatimuksena on laatia sisäilman laadunhallintasuunnitelman ajalle, kun 
kaikki ilmanvaihtolaitteistot on kokonaan asennettu ja koko rakennus on loppusiivottu 
käyttöönottoa varten (U.S. Green Building Council 2010a, 461). Vaatimuksena on suo-
rittaa tilojen tuuletus loppusiivouksen jälkeen siten, että ilmaa vaihdetaan vähintään 4 
270 kuutiota neliötä kohden. Tästä 1 070 kuutiota neliötä kohden on vaihdettava ennen 
käyttäjien muuttoa rakennukseen, jonka jälkeen loput vaaditusta 4 270 kuutiosta neliötä 
kohden voidaan vaihtaa käyttöönoton jälkeen siten, että ilmanvaihtokoneet käynniste-
tään päivittäin kolme tuntia ennen kuin käyttäjät saapuvat rakennukseen. Todistusaineis-
tona tästä krediitistä toimii sisäilman laadunhallintasuunnitelma ja suoritettujen tuuletus-
ten pöytäkirjat, joista käy ilmi tuuletusten aikataulu ja todelliset ajankohdat, tuuletetut il-
mamäärät sekä sisätilojen olosuhteet tuuletusten aikana. Molemmista krediiteistä on 
mahdollisuus saada sertifiointia varten yksi piste. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tie-
donanto 2018.) 
4.9 Vähäpäästöiset maalit, pinnoitteet ja materiaalit 
Edellisessä kohdassa mainittujen krediittien lisäksi sisätilojen laatu -ympäristöluokassa 
on kolme krediittiä, joista yksi on kokonaan ja kaksi osittain työmaan vastuulla. Nämä 
kaikki krediitit liittyvät rakennukseen tuleviin materiaaleihin, joiden tulee olla vähäpääs-
töisiä, kuten maalit ja pinnoitteet. Ensimmäinen krediiteistä on vähäpäästöiset materiaalit 
– liimat ja kiinnitysaineet, IEQ4.1, joka on kokonaan työmaan vastuulla, mutta kuitenkin 
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mahdollisesti haettavien pisteiden joukossa. Toinen krediitti on vähäpäästöiset materi-
aalit – maalit ja pinnoitteet, IEQ4.2. Viimeinen krediiteistä on vähäpäästöiset materiaalit 
– lattiat, IEQ4.3. Krediitit IEQ4.2 ja IEQ4.3 ovat sekä työmaan että arkkitehdin vastuulla, 
joka määrittelee rakennuksessa käytettävät pintamateriaalit. (Optiplan Oy, henkilökoh-
tainen tiedonanto 2018.) Jokaisen edellä mainitun krediitin tavoite on vähentää sisäilman 
epäpuhtauksien määrää, jotka aiheuttavat hajuja sekä ärsyttävät tai ovat haitallisia ra-
kennuksen käyttäjien mukavuuden tai terveyden kannalta (U.S. Green Building Council 
2010, 471, 481, 487). 
Krediitin IEQ4.1 vaatimuksena on, että rakennuksen sisäpuolella käytettävien kaikkien 
liima- ja tiivistysaineiden on täytettävä taulukossa 1 esitetyt haihtuvien orgaanisten yh-
disteiden VOC-raja-arvot (U.S. Green Building Council 2010a, 471). 
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Krediitin IEQ4.2 vaatimuksen on, että rakennuksen sisäpuolella käytettävien kaikkien 
maalien ja pinnoitteiden on taulukossa 2 esitetyt VOC-raja-arvot (U.S. Green Building 
Council 2010a, 481). 
Taulukko 2. Maalien ja pinnoitteiden VOC-rajat (U.S. Green Building Council 2010a, 
481). 
 
Krediitin IEQ4.3 vaatimuksena on, että kaikki lattiamateriaalit täyttävät alla olevat vaati-
mukset: 
 Kaikkien lattiamattojen on täytettävä Green Label Plus -ohjelman testaus- ja tuo-
tevaatimukset. Huomioitava on, että mattoliimojen tulee täyttää IEQ4.1:n asetta-
mat VOC-raja-arvovaatimukset. 
 Kaikkien kovapintaisten lattiamateriaalien on täytettävä FloorScore-standardin 
asettamat vaatimukset, jotka lattiamateriaalista on testannut kolmas riippumaton 
osapuoli. Kuitenkaan käsittelemättömistä mineraalipohjaisista päällystemateriaa-
leista ja puulattioista, joissa ei ole orgaanista-ainesta sisältäviä pinnoitteita tai tii-
visteitä, ei tarvitse standardin vaatimia testauksia. 
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 Betoni-, puu-, bambu- ja korkkilattioiden viimeistelyaineiden on täytettävä vaati-
mukset säännöstä South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 
1113, Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2004. 
 Laattalattioiden liimojen ja laastien on täytettävä vaatimukset säännöstä South 
Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 – VOC limits cor-
respond to an effective date of July 1, 2005. (U.S. Green Building Council 2010a, 
487.) 
Krediitissä IEQ4.1 tarvitaan todistusaineistoksi luettelo käytetyistä liimoista ja tiivisteistä, 
joista käy ilmi tuotteiden valmistajat, nimet ja VOC-arvot. Myös jokaisesta käytetystä lii-
masta tai tiivisteestä tarvitaan tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote, josta käy ilmi 
tuotteen VOC-arvo. Krediitissä IEQ4.2 tarvitaan todistusaineistoksi luettelo sisätiloissa 
käytetyistä maaleista ja pinnoitteista, josta käy ilmi tuotteiden valmistajat, nimet ja VOC 
-arvo. Myös jokaisesta käytetystä maalista tai pinnoitteesta tarvitaan tuoteseloste tai 
käyttöturvallisuustiedote, josta käy ilmi tuotteen VOC-arvo. Krediitissä IEQ4.3 tarvitaan 
todistusaineistoksi luettelo käytetyistä lattiamateriaaleista, josta käy ilmi tuotteiden val-
mistajat, nimet ja niistä vaaditut ohjelmat, sertifikaatit ja SCAQMD-säännöt. (Optiplan Oy, 
henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
IEQ4.1-krediitti on mahdollisesti haettavien pisteiden joukossa, ja sitä haettaessa on 
mahdollista ansaita yksi piste. Krediiteistä IEQ4.2 ja IEQ4.3 saa todistetusti suorittamalla 
sertifiointiin yhteensä kaksi pistettä. (Optiplan Oy, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
Tällä hetkellä kaikista työmaan vastuulla olevista esitietovaatimuksista ja krediiteistä 
nämä edellä käsitellyt krediitit, IEQ4.1, IEQ4.2 ja IEQ4.3, aiheuttavat eniten työtä työ-
maalla. Krediitin IEQ4.1 osalta on sovittu, ettei niiden VOC-arvojen metsästämiseen ja 
kohdistamiseen taulukon 1 VOC-raja-arvoihin ei käytetä suurta määrää energiaa, koska 
pisteen haku sertifioinnissa on epävarmaa. Toimintatavaksi on yhdessä LEED-konsultin 
kanssa sovittu, että rakennuksessa käytettävistä liimoista ja tiivisteistä valitaan esimer-
kiksi M1-luokan tuotteita, jotka todennäköisesti tulevat täyttämään taulukon 1 VOC-raja-
arvot. Kuitenkin kaikista tuotteista kerätään käyttöturvallisuustiedotteet, joista tuotteiden 
VOC-arvot käyvät ilmi. Vaikka tähän krediittiin suhtautuminen on näinkin kevyttä, aiheut-
taa se paljon työtä, sillä hankittavien liimojen ja tiivisteiden määrä rakennukseen on suuri 
ja niitä hankkivien joukko on iso. Jotta tavoitteisiin voidaan päästä, on esimerkiksi sellai-
sen toimittajan kanssa, jotka tämän kaltaisia materiaaleja työmaalle toimittaa, sovittu yh-
teisesti toimitettavista materiaaleista ja LEED-sertifioinnin asettamista rajoitteista. 
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Krediitin IEQ4.2 osalta on myös alkanut selvittelyt. Asian tiimoilta ollaan oltu yhteydessä 
arkkitehtiin, joka materiaaleja rakennukseen määrittelee. Myös esimerkiksi urakoitsijan, 
jonka kanssa on tehty aliurakkasopimus pintalattioiden teosta, on käyty läpi, mitä vaati-
muksia LEED heille aiheuttaa. Kuitenkin tämä krediitti on vasta alkutekijöissä lähdössä 
liikkeelle, mutta volyymi alkaa varmasti voimistua jo tämän vuoden aikana, kun esimer-
kiksi lattiakaavioiden tekeminen saadaan kunnolla käyntiin. 
Krediitin IEQ4.3 kohdalla on paljon ponnisteltavaa, sillä kaikki lattioihin liittyvät edellä 
mainitut ohjelmat, standardit ja säännöt ovat uusia, joten niihin tutustuminen vie aikaa. 
Krediittien IEQ4.3 sekä IEQ4.2 kytkeytyminen toisiinsa luo haasteita, koska lattioissa on 
otettava samaan aikaan monta asiaa huomioon, sillä IEQ4.2 vaatimuksista löytyy VOC-
raja-arvo myös lattiapinnoitteille, mutta kuitenkin IEQ4.3:ssa on määritelmät standar-
deista ynnä muista liittyen lattioihin, joita on myös noudatettava. Krediitti IEQ4.3 ei ole 
myöskään vielä kunnolla lähtenyt liikkeelle, mutta valmistelut on jo aloitettu. 
Jotta krediittien onnistumismahdollisuus pystyttäisiin maksimoimaan, on aliurakointioh-
jelmaan lisätty Kupittaan kampuksen hanketta varten kohta LEED:n asettamista VOC-
raja-arvovaatimuksista sekä ilmoitettu aliurakoitsijan olevan vastuussa hankkimistaan 
materiaaleista, jotka liittyvät yllä mainittuihin kolmeen krediittiin. Kaikki yllä mainitut kre-
diitit ovat haastavia, sillä Suomessa sisäilma-asioihin ja VOC-raja-arvoja ei ole huomioitu 
niin suurella volyymilla kuin maailmalla, joten kaikilla yrityksillä ei ole tietoa tästä asiasta 
ja myös VOC-data käyttöturvallisuustiedotteista saattaa puuttua kokonaan. Haastavaksi 
nämä krediitit tekevät myös niiden armottomuus, sillä näissä kolmessa krediitissä on kai-
ken mentävä todistetusti 100-prosenttisesti oikein tai pistettä ei tulla saamaan. Tämän 
vuoksi nämä pisteet ovat todennäköisemmin työmaan pisteistä ne, jotka eivät tule onnis-
tumaan. 
4.10 Paikallinen prioriteetti 
Kaikkien edellä mainittujen esitietovaatimusten ja krediittien lisäksi on työmaan yhteen 
krediittiin linkitetty yksi lisäluokan paikalliset prioriteetit krediitti. Tämä krediitti on RP1.4, 
joka on linkitetty krediittiin MR5, paikalliset materiaalit. Toisin sanoen, kun MR5:n vähim-
mäisvaatimus 10 prosenttia pystytään todistetusta saavuttamaan, saadaan myös 
RP1.4:sta automaattisesti yksi piste. (K. Lietonen, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 
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5 LOPUKSI 
Tämän opinnäytetyön alussa on selvitetty, mikä LEED-sertifikaatti on, miten se toimii ja 
mitä hyötyä siitä on. Opinnäytetyön alussa onkin käyty koko sertifikaatti läpi ensin esit-
telemällä aihe lyhyesti ja sen jälkeen käymällä sen sisältämät luokat kohta kohdalta. Tä-
män lisäksi kerrotaan, miten luokitus saadaan, ja millaisia erilaisia luokitustasoja kiinteis-
tön on mahdollista saada ja mitä hyötyä sertifioinnista on ja kenelle. Lopputuloksena 
saatiin selville, että kyseisen ympäristösertifikaatin tarkoitus on saada rakennettavista 
kiinteistöistä sellaisia, että ne ovat koko elinkaarensa ajan ekologisesti kestäviä, ympä-
ristölle ja käyttäjille terveellisiä sekä kustannustehokkaita. Opinnäytetyössä on myös to-
dettu, että LEED-sertifioinnin saa täyttämällä asetetut esitietovaatimukset sekä suoritta-
malla todistetusta krediittejä ja ansaitsemalla niillä minimimäärän pisteitä, joiden mukaan 
sertifioinnin taso kiinteistölle määräytyy. Näiden lisäksi on omana osiona käyty läpi, mitä 
hyötyä on sertifioinnista. Ekologisuuden ja terveellisyyden lisäksi esimerkiksi Suomessa 
se avaa kiinteistön myynti- ja vuokrausmarkkinat globaaleiksi. 
Työn tavoitteena oli havainnoida Kupittaan kampuksen työmaalla, miten LEED-sertifioin-
nin asettamat vaatimukset vaikuttavat rakennusvaiheessa normaaliin työntekoon työ-
maalla.  Kupittaan kampuksen projekti oli erinomainen hanke tutkia sertifioinnin vaiku-
tuksia rakennusvaiheeseen, sillä hankkeelle haetaan LEED-sertifioinnin korkeinta luoki-
tusta, joten työmaan vastuulla oli huomattavasti enemmän krediittejä, mitä olisi ollut 
hankkeessa, joka tavoittelee alempaa sertifiointiluokitusta. Itse havainnoinnille oli hyvin 
vähän aikaa, sillä Kupittaan kampuksen hanke on suuri sekä ajallisesti pitkä ja havain-
nointi sijoittui rakennushankkeen alkupuolelle, tarkemmin sanottuna tammi–huhtikuulle 
2018, kun rakennustyöt olivat kestäneet vasta pari kuukautta, ja opinnäytetyön jälkeen 
ne kestäisivät vielä kaksi vuotta. Tässä ajassa pystyttiin kuitenkin toteamaan, että työ-
maan vastuulla olevat krediitit jakautuvat työpainoltaan pitkin rakennusvaihetta, muuta-
maa läpi koko rakennusajan kestävää krediittiä lukuun ottamatta. Tärkein asia työmaalla, 
varsinkin jos sertifiointi on projektiryhmälle uusi asia, on päästä sen tarkoituksista ja vaa-
timuksista perille heti alussa. Tämän lisäksi LEED-sertifioinnista vastaavan henkilön on 
tärkeä saada muodostettua itselleen tapa, jolla pystyy parhaiten dokumentoinnin hoita-
maan säännöllisesti ja järjestelmällisesti, siten että hankkeen aikana tulee koottua käy-
tännössä valmiita todistusaineistopaketteja kustakin krediitistä. Tällä toimintatavalla voi-
daan rakennusvaiheen lopuksi lähettää pienellä vaivalla työmaan vastuulla olevien kre-
diittien todistusaineistopaketit LEED-sertifiointia varten arvioitavaksi. Toisaalta lyhyessä 
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ajassa henkilölle, kenen vastuulla ympäristösertifiointi on, kehittyy rutiineja, joiden mu-
kaan toimitaan, kuten työmaakierrokset, jätemäärien ja -lajittelun seuranta sekä työmaan 
valokuvaus. 
Tulevaisuudessa tämän opinnäytetyön avulla kuka tahansa, varsinkin työmaalla työs-
kentelevä työntekijä, pystyy pääsemään perille LEED-sertifioinnista, sen tavoitteista, tar-
koituksista, vaatimuksista ja hyödyistä. Varsinkin rakennusliikkeille ja työmaan toimihen-
kilöille tämä on avartava kokonaisuus, sillä Kupittaan Kampuksen hankkeen sertifioinnin 
luokitustason tavoite on korkein mahdollinen, jonka vuoksi LEED-sertifioinnin krediiteistä 
on suurin osa käytössä tässä projektissa. Korkean luokitustasotavoitteen vuoksi opin-
näytetyössä on suurimmaksi osaksi käyty läpi ne krediitit, jotka voivat tulla työmaan vas-
tuulle, mitä tahansa kohdetta sertifioitaessa LEED BD+C v3, NC 2009 -ohjelmalla. Toki 
täytyy muistaa, että ympäristöluokituksen tuomiin toimiin menee noin yksi työpäivä vii-
kossa, ja jos sertifiointi on vastuussa olevalle työntekijälle uusi asia, menee sen sisäis-
tämiseen oma aikansa. Kupittaan kampuksen hankkeessa tilannetta helpotti myös se, 
että rakennusvaiheen taloteknisistä töistä oli tehty KVR- eli kokonaisvastuurakentamis-
sopimus ARE Oy:n kanssa, jolloin talotekniikkaan liittyvissä LEED-vaatimuksissa oli jär-
kevintä kääntyä heidän ammattitaitonsa puoleen. Myös LEED-sertifiointia koordinoivasta 
yrityksestä on hankkeen monissa vaiheissa apua, ja siksi siihen kannattaakin panostaa. 
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